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- преимущественное право на покупку акций имеют органы государственного управления; 
- недостаток знаний о состоянии развития белорусского фондового рынка, в том числе неосведомлен-
ность ценовой  привлекательности акций. 
 Для определения индикатора – предвестника (J), который поможет держателю (покупателю) охаракте-
ризовать целесообразность приобретения акций, была разработана методика состоящая из 6 этапов: 
 1. Сбор данных:(выручка (Вр),прибыль (Рr), численность работников (Чн)); 
 2.  Расчет показателей включает в себя расчет рентабельности продаж, как (прибыль/выручка)*100%. 
 3.  Расчет темпов динамики включает в себя расчет двух показателей: 
 - темпы динамики производительности труда, которые рассчитываются следующим образом ((выручка-
численность работников) n ) – ((выручка – численность работников) 1n
); 






 4.  Расчет  индекса (J)  за n лет состоит в следующем: (рентабельность продаж + темпы динамики произ-
водительности труда + темпы динамики реализации объема производства) / 3, а так как предприятие не за-
крыта система, следует ещѐ вычисть уровень инфляции. 
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 Индикатор интегрирования мы сравниваем с 1. Если индикатор больше 1,  это свидетельствует о целе-
сообразности приобретения акций, меньше о нецелесообразности. 
6. Расчет допустимой цены можно рассчитать, как (номинальная стоимость акции * (индекс интегриро-
вания + 100)). 
)100(*  nрын JNP . 
Вывод: Рассчитанный индикатор позволяет определить на сколько эффективно  и целесообразно приоб-
ретение акций. 
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В легкой промышленности Беларуси производится около 30% непродовольственных потребительских 
товаров. Производство в легкой промышленности Республики Беларусь в значительной степени сконцен-
трировано на крупных предприятиях, созданных еще в советский период с целью удовлетворения союзных 
потребностей. Крупные предприятия оказываются менее гибкими при проведении реструктуризации, адап-
тации к изменяющимся условиям рынка; в поиске и освоении новых рынков. В отличие от иностранных 
компаний, успевающих за колебаниями в развитии модных товаров, большинство белорусских предприятий 
в силу своих возможностей  не выигрывают в конкурентной борьбе. Доминирующее положение в поставках 
импортных товаров остается за Китаем. Как правило, это товары массового спроса, недорогие и невысокого 
качества, однако более яркие и с хорошо подобранной фурнитурой. Основная масса продукции реализуется 
через неорганизованный рынок и оказывает значительную конкуренцию основным отечественным товарам 
в средне- и низкоценовом сегментах рынка. Падение производства, падение продаж вследствие низкой кон-
курентоспособности продукции, отсутствие диверсификации рынков и покупателей, инвестиционный голод, 
моральный износ основных средств, недостаток оборотных средств, обездвиженных в складских запасах, 
проблемы с обеспеченностью сырьем, рост кредиторской и кредитной задолженности остро ставят вопрос о 
финансовой устойчивости крупных предприятий легкой промышленности. Чтобы не оказаться за чертой 






устойчивость является отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает свобод-
ное маневрирование денежными средствами и способствует бесперебойному процессу производства и реа-
лизации продукции, что и является целью работы предприятия.  
Для достижения финансовой устойчивости предприятию необходимо преодолеть кризисные явления. 
Выход из кризиса возможен только при устранении причин его появления. В первую очередь невозможно 
выйти из кризиса с помощью тех же людей, под руководством которых предприятие к нему пришло. Необ-
ходимо создать рабочую группу, которая наделяется особыми полномочиями. Эта группа должна собрать 
необходимую информацию и разработать план финансового оздоровления. 
Несмотря на то, что для всех предприятий причины возникновения кризисных явлений индивидуальны, 
можно выделить несколько универсальных инструментов управления, позволяющих добиться финансовой 
устойчивости: 
1. Снижение затрат. Для снижения затрат компании необходимо следующее: ужесточение процедур 
авторизации расходов, мотивирование персонала на снижение затрат и сокращение издержек, не связанных 
с основной деятельностью компании. В рамках перечисленных направлений деятельности нужно выполнить 
следующие процедуры. 
 Формирование бюджета компании. Планирование затрат и передача полномочий по их управлению 
менеджерам подразделений позволят значительно снизить издержки компании. Это позволит оптимизиро-
вать движение денежных потоков и удержать затраты на заданном уровне. 
 Горизонтальная и вертикальная интеграция. Горизонтальная интеграция предполагает поиск воз-
можностей осуществления закупок совместно с другим покупателем. Увеличение объемов закупки позволит 
получить так называемые объемные скидки.  
 Анализ возможностей передачи на аутсорсинг дорогостоящих процессов. Следует оценить, какие 
компоненты выгодно производить самостоятельно, а какие дешевле закупать у других производителей 
 Ужесточение контроля всех видов издержек.  
 Оптимизация технологических процессов.  
 Сокращение издержек на оплату труда. Следует разработать бонусные схемы для персонала компа-
нии и мотивировать его на снижение издержек. Необходимо также пересмотреть организационную структу-
ру на предмет исключения лишних уровней управления. 
2. Активизация продаж должна выражаться в развитии отношений с существующими клиентами и 
привлечении новых, предложении рынку новой продукции, заключении контрактов на работу с давальче-
ским сырьем, а также в пересмотре существующей системы скидок и льгот для покупателей. 
3. Оптимизация денежных потоков. Первое, что следует сделать это  расставить приоритеты плате-
жей и обеспечить контроль за расходованием средств со счетов предприятия. После этого можно перехо-
дить к построению максимально детального бюджета движения денежных средств на будущий отчетный 
период. Это позволит оптимизировать денежные потоки компании и предвидеть кассовые разрывы. 
Необходимо также рассмотреть возможность консервации оборудования и возможности сдачи в аренду 
неиспользуемых площадей или перевода офиса в менее дорогое место. При осуществлении капитальных 
инвестиций необходимо отказаться от проектов,  которые не принесут доход в ближайшем будущем [1]. 
4. Работа с дебиторской задолженностью. Работа с существующей на момент возникновения кризи-
са дебиторской задолженностью должна строиться следующим образом. Начать нужно с инвентаризации 
дебиторов компании, то есть с уточнения размера дебиторской задолженности и сроков ее погашения по 
каждому контрагенту. Также на этапе инвентаризации проводится оценка вероятности возникновения без-
надежной задолженности. Затем определяются методы воздействия на дебиторов в зависимости от состоя-
ния долга: 
 Рассмотрение вариантов реализации дебиторской задолженности компании-фактору. 
 Формирование шкалы скидок за досрочное погашение и прогнозирование роста потоков денежных 
средств.   
5. Реструктуризация кредиторской задолженности подразумевает получение различных уступок со 
стороны кредиторов, к примеру, сокращение суммы задолженности или уменьшение процентной ставки по 
кредиту в обмен на различные активы, принадлежащие компании. Можно выделить несколько основных 
способов реструктуризации кредиторской задолженности. 
 Уступка прав собственности на основные средства.  
 Уступка акций компании.  
 Проведение взаимозачетов.  
 Переоформление необеспеченной кредиторской задолженности в обеспеченные обязательства в об-
мен на сокращение суммы долга, процентов и (или) увеличение срока погашения долга. Для реструктуриза-
ции необеспеченного кредита можно также предложить кредитору обеспечение в виде гарантии или пору-
чительства третьей стороны. 
 Погашение кредиторской задолженности за счет предоставления векселей, если есть третья сторона, 
заинтересованная в приобретении обязательств компании. Вексель является новым обязательством, которое 
должно быть исполнено в соответствии с вновь установленными сроками и зачастую с меньшими процент-






6. Управление персоналом. В условиях кризиса с кадровой проблемой приходится сталкиваться посто-
янно. Все меры, перечисленные ранее, вызывают увеличение рабочей нагрузки на сотрудников, что приво-
дит к их сопротивлению. Для того чтобы преодолеть эту ситуацию, необходимо провести разъяснительную 
работу среди персонала и довести до него план по финансовому оздоровлению. Это можно сделать как на 
общих собраниях, так и через руководителей отделов. Необходимо планировать денежные потоки предпри-
ятия таким образом, чтобы никогда не возникало задержек по выплате заработной платы. Ведь именно вы-
плата заработной платы является основным индикатором платежеспособности предприятия для его рядовых 
сотрудников. 
Таким образом, выше перечисленный перечень мероприятий позволит предприятию преодолеть кризис-
ные явления и достичь устойчивого развития. 
Разработанная методика достижения финансовой устойчивости в условиях кризиса имеет комплексный, 
универсальный характер и может быть использована на предприятиях различных отраслей и форм соб-
ственности. 
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В условиях постоянно изменяющейся внешней среды функция контроля является особенно актуальной. 
Это обуславливается тем, что под действием разнообразных внешних факторов возникает необходимость 
изменять уже утвержденные планы и программы работ. Целью контроля в этом случае является своевре-
менное нахождение отклонений выявление их причин и устранение. Процесс контроля присутствует на 
каждом этапе жизненного цикла продукции, начиная с входного контроля материальных и человеческих 
ресурсов, заканчивая контролем утилизации и демонтажа. 
В качестве примера было взято СООО «Пинскдрев-Адриана». 
Основным показателем эффективной работы предприятия является уровень его  прибыльности.  
 
Таблица – Показатели размера прибыли СООО «Пинскдрев-Адриана» в период с 2009 по 2013 года. 
 
 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
Прибыль по реализованной продукции,  
в сопоставимых ценах млн.руб 
7560,5 8145,2 10812 14703,4 20175 
Темп роста, % - 107,7 132,7 136 137,2 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия 
 
Исходя из данных таблицы, следует отметить: прибыльность предприятия с каждым годом растѐт, что 
свидетельствует о положительных тенденциях развития СООО «Пинскдрев-Адриана» и о верности прини-
маемых руководством решений. 
Контроль за выпуском качественной продукции и за соблюдением всех норм при изготовлении продук-
ции в первую очередь осуществляет отдел технического контроля (ОТК) СООО ―Пинскдрев-Адриана‖.  
Контролю подвергаются сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, употребляемые в 
производстве мебели. При испытании поступающих сырья и материалов составляется отчѐт о проверке. Ес-
ли при проверке было выявлено несоответствие по качеству или по количеству составляется акт. В конце 
месяца составляется отчѐт по верификации определяющегося сырья, материалов и комплектующих за от-
чѐтный месяц о проведѐнной работе. 
В течение 2013 года  проверено 1097 названий материалов, составлено 99 актов, писем - претензий 52 , 
высчитано с поставщиков за некачественные поставки сырья и материалов 59.571.527 руб.  
Основные претензии по мягкой мебели Общества можно разделить на следующие группы: 
1. Связанные с наклейкой ППУ (пенополиуретан) на каркасы, рамками, установкой пружинных бло-
ков – 10% (или 3 претензии) - деформация ППУ. 
2. Связанные со сборкой, комплектацией и упаковкой, транспортировкой и хранением 56,7% (или 17 
претензий). 
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